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da.hun Bam Cina bukanrztucil keagamaan
belakang dan ekor'singa'.
Menurut sejarah, tartan
ini sudah lama wujud di
China, lebih 1,000 tahun.
Kedatangan masyarakat
Cina ke Malaysia rpembawa
bersama budaya yang .'
diwartsi sejak sekian lama
W.
Hari ini, tartan singa
Suasana Tahun Barn Cina khususnya di Sabah dan
tidak lengkap tanpatartan .Satawak,bukan sata-
singa. Ja sebahagian dimairikan masyarakat
,dartpada tartan tradtsional .' . '..,tetapi tUl}lt;
'dalam adat warisan babitkan rnasyarakat
masyarakat Cina.PenaPnYa':Y tempatan yang lain:
rnimiakai kostum 'singa' .Sebagai contoh di'Saoah,
meniru pergerakan haiwan ,,"penarinya terdiri dartpa9,a
1tu. "c. ' ~' "mereka berketurunan .
Padakebiasaan dua. a'aU, Suluk, KadaiaJi
AJenart. diI1'er1ukanuntuka }{:abW'lain;'~T' ,s" ,*
mempersembahkan .tart, 'MenUrU.t legenda,tarian
ini~Seor<UlgmemaJnkan 'dipercayai dim~an'
perarian di depan dengan untuk menyambutnasi'b '
"menggerakkan kepala: yahg baik serta menarigkis
kostum (juga mengerakkari roh atau 'sya'itan jahat.
mulut, m.ata dan telinga),· Bagaimanal;JUn, legenda ini
sementara seorang lagi di -ndak lagi dipercayai
belakang dengan ,Tartan singamenjadi .
,membongkokkan badan, simbol keb'udayaan/
rnenggerakkan bahagian rriasyaraka~ Cina'di seluruh
Bersama .
Prof Dr Taufiq
Yap 'fun Min
-dunia, 'Di Malaysia, selain .
Tahun Barn Cina, tariarrtni
dimainkan di kediaman
peribadi atau premis '
-pemiagaan seperti hotel
dan kompleks beli-belah
. khususnya }(etika maihs
.perasmian kedai atau.
produk tertentu.
. la juga dipersembahkan
ketika menyambut
ketibaan orang kenamaan,
Malah, tarian singa pada
had ini juga sudah menjadi
satu bentuk sukan
antarabangsa di mana
penari bersaing untuk
mempamerkan ·kemahiran
masing-masing dengail
aksi yang hebat.
)' Bagaimanakah d~ngan
masyarakat Cma yang ,
memeluk Islam? Apakah
mereka boleh meraikan
Tahun Barn,Cina dan
mengadakan majlis tartan
singa? .:\pakah mereka
perhi meninggalkarmya
. kerana mereka ilikatakan
tid~k boleh lagi meniru
budaya rnereka bukan
Muslim?
Apakah Cina Muslim
tidakboleh lagimemakan
kuih bakul yang
khususnya untuk Tahun '
, Baru Cina? Malah, apabila .
seorang Cina Muslim
'memaklumkan yang
mereka akan pulang
meraikan Tahun Barn Clna
pun ada yang berasa '
'kehairanan pada awalnya
seolah-olah melakukan
satu kesilapan besar!
Mungkin mereka terlupa
yang Cina Muslim itu' "
masih Cina lagi! Tahun
Barn Cina adalah perayaan
menyambut ...kedatangan
hari barn untuk tahun barn
dalam kalendar Cina.
Perayaan ini tiada kena
mengena dengan ritual
mana- mana agama.-
Bagi masyarakaf Cina '
yang beragama Tao, - '
mereka biasanya akan
, menyatakan rasa terima
kasih mereka di kuil. :.,__
,Tetapi, bagi masyarakat '
. Cil_laMuslim, mer~ka akan
meraikan kedatangan .'negara oleh [abatan
tahun barn dengan Waiisan Negara.
, adik-beradik dan - la terdiri danpada
sanak-saudara terdekat campuran beberapa ienis
walaupun .mungkin ada, sayuran dan kacang yang
antaramereka berlainan dimakan setelah dilakukan
agama. acaramelambung sambil '
Cina Muslim tidak menggaul semua carnpuran '
melakukan perkara tidak itu bersama ahli keluarga
selaras dengan syariah,sambil melaungkan 'Lou
Aktiviti bersama seperti ini : Hei' yang bermakna 'gaul
boleh mernperbaharui naik' dan mengucapkan
ikatan kekeluargaan kata-kata seperti semoga
masing-rnasing. bertambah rezeki, panjang
Ketika berkumpul umur dan keluarga .
bersama keluarga dalam bahagia. ,
menyambut tahun barn ini; Mufti Wilayah -
pelbagai makanan' , Persekutuan; DatUk Dr
istimewa dihidangkan Zulkifli Monamad menernsi
se{>erti yee sang, limau ,siri BayanLinnas (siI:i48)
mandarin dan kuih baku!. . menyatakan tidal<'.ada
. Yee,sang adalan sefenis . haIapganbagi Mus1irn,
hidangan istimewa. Yee merayakful.Tahqn Bant .
,sang di Malaysia adalah '. Cina dengan tidak ada
unik dan tidak terdapat unSllryapg bertentangan
di China kerana ianya dengan akidatl Islam:
berasal dari Seremban~.
Negeri Sembilan yang, .Penulu lalah Presiden
diasaskan pada 1940-an. la .~hlan CiIIa ....... im
juga sudah diisytiharkan," Malcry.ia (JUCMa),
s~bagai makanan warisan . dan pro/esor If' UPM
